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BOOKS RECEIVED AND NOTED____________________ 
 
 
 
 
The 9/11 Commission: Proceedings and Analysis, 4 volumes. Compiled and 
edited by James R. Holbein. Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications, Inc., 
2005. ISBN 0-379-21527-6 US$395.00 
 
Australian Courts of Law, 4th ed. By James Crawford and Brian Opeskin. 
Oxford; New York: Oxford University Press, 2004. Pp. xii, 308. ISBN 0-19-
551007-0. GB£19.95; US$29.95.  
 
Australian Criminal Laws: Critical Prespectives. By Bernadette McSherry 
and Bronwyn Naylor. Oxford; New York: Oxford University Press, 2004. Pp. 
lxvi, 621. ISBN 0-19-550790-8. GB£40.00; US$55.00.  
 
Bank Guarantees in International Trade, 3rd revised ed. By Roeland F. 
Bertrams. The Hague, Kluwer Law International, 2004. Pp. xxviii, 562. ISBN 
90-411-2243-5. US$112.00   
 
Civil Procedure and Courts in the South Pacific.  By Jennifer Corrin CARE.  
London; Sydney; Portland OR: Cavendish Publishing, 2004.  Pp. lxvii, 342.  
ISBN 1-85941-719-1.  US$66.50.  
 
Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, 2nd ed. By Hugh J. 
Ault, Brian J. Arnold, et al. The Hague, Kluwer Law International, 2004. Pp. 
xxiii, 477. ISBN 90-411-2290-7. US$ 195.00  
 
Definition in the Criminal Law.  By Andrew Halpin. Oxford and Portland, 
Oregon, Hart Publishing, 2004. Pp. viii, 219. ISBN1-84113-071-0. US$50.00  
 
Eco-Finance: The Legal Design and Regulation of Market-Based 
Environmental Instruments. (International Environmental Law and Policy 
Series, vol. 67) By Paul A.U. Ali and Kanako Yano. The Hague, Kluwer Law 
International, 2004. Pp. xiii, 197. ISBN 90-411-2310-5. US$100.00  
 
Economic Law in Globalizing Markets. (Studies in Transnational Economic 
Law, vol. 20) By Karl M. Meessen. The Hague, Kluwer Law International, 
2004. Pp. 382. ISBN 90-411-2112-9. US$130.00.  
 
Electricity  Trade in Europe: Review of the Economic and Regulatory 
Challenges. Edited by Janusz Bielecki and Melaku Geboye Desta. The Hague, 
Kluwer Law International, 2004. Pp. xix, 350. ISBN 90-411-2279-6. 159.00.  
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Employment Law Checklists, 3rd ed. By Julia Palca and Catherine Taylor. 
Oxford; New York: Oxford University Press, 2004. Pp. xv, 330. ISBN 0-19-
926504-6. GB£34.95; US$60.00  
 
Environmental Crime in Europe: Rules of Sanctions. (The Avosetta Series 5) 
Edited Dr. Ludwig Krämer and Françoise Comte. Groningen: Europa Law 
Publishing, 2004. Pp. xii, 234. ISBN 90-76871-27-2. € 55.00; £40.00; $75.00.  
 
EU Internal Market Law. (2d ed.)  By Gareth Davies.  Pp. xxv, 226.  ISBN 1-
85941-878-3.   London: Cavendish, 2002.  US$42.00  
 
Europe and the Environment: Legal Essays in Honour of Ludwig Krämer. 
Edited by Marco Onida. Groningen: Europa Law Publishing, 2004. Pp. xiv, 
274. ISBN 90-76871-23-x. € 60.00; £45.00; $85.00.   
 
European Aviation Law. By Paul Stephen Dempsey. The Hague, Kluwer Law 
International, 2004. Pp. xi, 243. ISBN 90-411-2265-6. US$118.00.  
 
European Banking and Financial Services Law. By Cornelia Gerster, et al. 
The Hague, Kluwer Law International, 2004. Pp. ix, 257. ISBN 90-411-2299-
0. US$118.00.  
 
The European Competition Rules: Landmark Cases of the European Courts 
and the Commission. By Floris Vogelaar. Groningen: Europa Law Publishing, 
2004. Pp. xvi,372. ISBN 90-76871-25-6. € 36.00; GB£29.00; US$ 53.00.    
 
European Merger Control Law: A Guide to the MergerRegulation. (Looseleaf 
2 vols.) Edited by Nicholas Levy. Charlottesville, VA: LexisNexis Publishing, 
2005. ISBN 08-2055-537-1 
 
Global Venture Capital Transactions: A Practical Approach. Series Editor, 
AIJA; Volume Editor, Beat A. Brechbühl and Bob Wooder. The Hague, 
Kluwer Law International, 2004. Pp. xli, 340. ISBN 90-411-2286-9. US$ 
158.00.  
 
Globalization and Jurisdiction. Edited by Piet Jan Slot and Mielle Bulterman. 
The Hague, Kluwer Law International, 2004. Pp. vi, 314. ISBN 90-4112-307-
5. US$ 118.00  
 
Handbook on Employee Involvement in Europe. (Looseleaf) Edited by 
Manfred Weiss and Michal Sewerynski. The Hague, Kluwer Law 
International, 2004. ISBN 90-411-2187-0. US$141.50.  
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Institutionalizing International Environmental Law.  By Bharat H. Desai. 
Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2004.  Pp. xiii, 378.  ISBN 1-57105-
313-1.  US$115.00.  
 
Introduction to the International Human Rights Regime (The Raoul 
Wallenberg Institute Human Rights Library, vol. 14). By Manfred Nowak. 
Boston, Leiden, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2003. Pp. xv, 
365. ISBN 90-0413-658-4. €106.00;US$152.00.  
 
International Arbitration in Switzerland: A Handbook for Practitioners. 
Edited by Gabrielle Kaufmann-Kohler and Blaise Stucki. The Hague, Kluwer 
Law International, 2004. Pp. xxix, 294. ISBN 90-411-2300-8. US$136.00.   
 
The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, 
and Commentary, 2nd ed. By Sarah Joseph, Jenny Schultz, and Melissa 
Castan. Oxford; New York: Oxford University Press, 2004. Pp. lx, 985. ISBN 
0-19-925807-4. GB£125.00; US$230.00.  
 
International Encyclopedia of Intellectual Property Treaties. Edited by 
Alfredo Ilardi and Michael Blankeney. Oxford; New York: Oxford University 
Press, 2004. Pp. xx, 1353. ISBN 0-19-924525-8. GB£165.00; US$325.00.  
 
International Environmental Law & Policy for the 21st Century.  By Ved P. 
Nanda and George Pring.  Ardsley Park, NY: Transnational Publishers, 2003.  
Pp. xi, 512.  ISBN 1-57105-142-2.   US$125.00.  
 
International Pharmaceutical Law and Practice. (Looseleaf) Edited by 
Adrian Zahl. Charlottesville, VA: LexisNexis Publishing, 2004. ISBN 08-
2055-782x US$250.00 
 
An International Regime for Marine Scientific Research.  By Montserrat 
Gorina-Ysern.  Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2003.  Pp.  xl, 668 .  
ISBN 1-57105-213-5.  US$ 145.00.   
 
Introduction to Swiss Law, 3rd ed. Edited by F. Dessemontet and T. Ansay. 
The Hague, Kluwer Law International, 2004. Pp. xx, 351. ISBN 90-411-2260-
5. US$118.00.  
 
The Manual of the Law of Armed Conflict. By the UK Ministry of Defence. 
Oxford; New York: Oxford University Press, 2004. Pp. lv, 611. ISBN 0-19-
924454-5. GB£110.00; US$210.00.  
 
A Practical guide to National Competition Rules Across Europe. 
(International Competition Law Series.) Edited by Marjorie Holmes and 
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Lesley Davey. The Hague, Kluwer Law International, 2004. Pp. xxviii, 474. 
ISBN 90-411-2295-8. US$177.00.  
 
Principles of European Environmental Law: Proceedings of the Avosetta 
Group of European Environmental Lawyers. (The Avosetta Series 4) Edited 
by Prof. Richard Macrory. Groningen: Europa Law Publishing, 2004. Pp. xii, 
256. ISBN 90-76871-26-4. € 40.00; £32.00; $60.00.  
 
Principles of Human Rights Adjudication. By Conor Gearty. Oxford; New 
York: Oxford University Press, 2004. Pp. xxxii, 230. ISBN 0-19-9270686. 
GB£35.00; US$60.00.  
 
Procedural Law in International Arbitration. By Georgios Petrochilos. 
Oxford; New York: Oxford University Press, 2004. Pp. cxli, 436. ISBN 0-19-
924948-2. GB£95.00; US$175.00.  
 
Remedies Against International Organizations. By Karen Wellens. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Pp. xiii, 295. ISBN 0-521-
81249-6. US$ 65.00   
 
Trade, Inequality, and Justice: Towards a Liberal Theory of Just Trade. 
(Series on International Law and Development).  By Frank J. Garcia.  
Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers, 2003.  Pp. xvi, 218.  ISBN 1-57105-
179-1.  US$110.00.    
 
Trends and Developments in Corporate Governance: The Comparative Law 
Yearbook of International Business. Special Issue, 2003. General Editor, 
Dennis Campbell; Volume Editor, Susan Woodley. The Hague, Kluwer Law 
International, 2004. Pp. ix, 375. ISBN 90-411-2275-3. US$ 164.00.  
 
Understanding the CISG in the USA, 2nd ed. By Joseph Lookofsky. The 
Hague, Kluwer Law International, 2004. Pp. x1, 214. ISBN 90-411-2297-4. 
US$45.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
